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croissance radiculaire [5], expansion cellulaire [6], Medicago truncatula [7],
paroi cellulaire [8], polysaccharide [9], radicelle [10], turgescence [11],
xyloglucane [12]
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